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ABSTRAK 
 
PENGARUH PEMBERIAN BALSAM MINYAK LAVENDER 
TERHADAP INDEKS ORGAN HATI DAN GINJAL PADA TIKUS 
PUTIH JANTAN YANG DIBUAT STRES 
 
MARIA FATIMA DOMINIKA NONA  
2443015245 
 
Minyak esensial Lavender merupakan salah satu aromaterapi yang sering 
digunakan untuk mengatasi stres. Namun perlu diketahui bahwa pemakaian 
minyak atsiri murni berulang pada kulit, dapat menyebabkan iritasi dan 
bersifat toksik. Hal ini menunjukkan bahwa di balik manfaat yang diberikan 
juga perlu diketahui beberapa dampak merugikan yang dapat ditimbulkan. 
Oleh karena itu, salah satu cara untuk menguji keamanannya adalah dengan 
mengamati perubahan indeks organ-organ tersebut. Pada penelitian ini 
minyak esensial Lavender diolah ke dalam bentuk balsam. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh pemberian balsam 
minyak esensial Lavender dengan konsentrasi 10,79%, 23,65%, dan 33,41% 
terhadap indeks organ hati dan ginjal pada tikus Wistar jantan. Hewan coba 
tikus Wistar jantan dibagi dalam 6 kelompok dengan 9 ekor tikus per 
kelompok. Kelompok K1-K3 merupakan kelompok kontrol. Kelompok P1-
P3 adalah kelompok perlakuan yang diberikan balsam minyak esensial 
Lavender dengan berbagai konsentrasi yaitu 10,79%, 23,65%, dan 33,41%. 
Untuk nilai indeks organ hati dan ginjal diperoleh dari penimbangan organ 
setelah pembedahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan signifikan semua kelompok kontrol maupun perlakuan. 
Penggunaan balsam minyak esensial Lavender tidak berpengaruh pada 
indeks organ hati dan ginjal. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT ORGANS OF THE ADMINISTRATION OF LAVENDER 
ESSENTIAL OIL BALM ON THE LIVER AND KIDNEY OF 
STRESS INDUCED MALE ALBINO RATS 
 
MARIA FATIMA DOMINIKA NONA  
2443015245 
 
Essential oil of Lavender is often used as an aromatherapy to relief stress. 
However, the topical use of pure essential oils is known to cause skin 
irritation. The essential oils is also possibly toxic for some body organs. 
This study aim to find the adverse effects of the Lavender essential oil. The 
organ indices is one of parameters in evaluating the adverse effects drug. In 
this study Lavender essential oil was processed in the form of balm. This 
study analyzed the effect of Lavender balm with concentrations of 10.79%, 
23.65%, and 33.41% to the each that of liver and kidney indices in male 
Wistar rats. Male Wistar rats were divided into 6 groups with 9 rats each 
that group. The K1-K3 group is the control group. The P1-P3 group was the 
treatment group that given essential oil Lavender balm with various 
concentrations of 10.79%, 23.65%, and 33.41%. The indices value of the 
liver and kidneys obtained from the weighing of organs after surgery. The 
results showed that there were no significant differences in both control and 
treatment. The Lavender essential oil balm has no effect on the indices of 
the liver and kidneys. 
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